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A RVA 501.6 24
B RVB 496.0 9.7
C RVC 416.0 3.3
D RVD 439.5 7.7
RV 463.3 42.2
A RWA 410.2 5.7
B RWB 391.5 10.9
C RWC 396.6 5.5
D RWD 377.4 9.9
RW 393.9 13.6
B RYB 329.4 3.2







A SMA 414.5 4.8
B SMB 368.4 19.4
C SMC 370.4 1.7
D SMD 382.8 0.7
SM 384.0 26.8
A SCA 343.4 1.7
B SCB 334.3 23.4
C SCC 325.2 13.2




















n-6  g 
 RVA 34.8 6.4 13.28 0.20 2.15 0.13 6.2 0.4
 RVB 34.6 0.2 10.44 0.13 1.72 0.18 6.1 0.7
 RVC 20.8 0.3 6.16 0.29 1.15 0.09 5.4 0.6
 RVD 29.5 0.2 9.26 0.53 1.59 0.30 5.9 0.6
 RV 29.9 6.6 9.78 2.95 1.65 0.41 5.9 0.4
 RWA 14.2 0.1 4.59 0.14 1.25 0.14 3.7 0.4
 RWB 19.0 0.2 3.45 0.14 1.73 0.22 2.0 0.2
 RWC 11.9 3.5 2.40 0.25 0.72 0.10 3.4 0.5
 RWD 14.1 1.5 4.58 0.31 0.74 0.08 6.2 0.9
 RW 14.8 2.6 3.75 1.05 1.11 0.48 3.8 1.8
 RYB 13.4 1.6 2.70 0.08 0.50 0.08 5.4 0.2
 RYD 19.6 1.1 4.25 0.10 0.61 0.04 7.0 0.4
 RY 16.5 4.4 3.48 1.10 0.56 0.08 6.2 1.1
 SMA 18.8 0.4 3.06 0.04 0.84 0.08 3.7 0.4
 SMB 18.3 0.1 2.33 0.10 0.96 0.26 2.6 0.6
 SMC 12.5 0.7 1.42 0.05 0.46 0.05 3.1 0.3
 SMD 24.5 0.5 2.37 0.41 0.58 0.08 4.2 0.9
 SM 18.5 4.9 2.30 0.67 0.71 0.23 3.4 0.7
 SCA 17.1 2.1 2.55 0.20 0.43 0.08 6.0 0.9
 SCB 22.8 3.0 2.87 0.21 0.92 0.08 3.1 0.3
 SCC 20.8 0.5 3.50 0.10 0.65 0.02 5.4 0.2
 SCD 15.1 0.6 2.19 0.17 0.33 0.02 6.5 0.1
 SC 18.9 3.5 2.78 0.56 0.58 0.26 5.3 1.5
 A 21.2 9.3 5.87 5.02 1.17 0.73 4.9 1.4
 B 21.6 8.0 4.36 3.42 1.16 0.54 3.9 1.8
 C 16.5 5.0 3.37 2.04 0.74 0.29 4.3 1.2
 D 20.6 6.5 4.53 2.86 0.77 0.48 6.0 1.1
 g n-6/n-3













































































































































































15） 續順子，中島けい子，近藤正夫：小学校給食の n-6系と n-3系多価不飽和脂肪酸構成比の現
状，脂質栄養学，Vol. 16，No. 1，印刷中，2007.
